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Junior Recital:
Margot Wegman, mezzo-soprano
Shelly Goldman, piano
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Hockett Family Recital Hall
Friday, September 20th, 2019
7:00 pm
Program
La regata veneziana Gioachino Rossini
(1792-1868)Anzoleta avanti la regata
Anzoleta co passa la regata
Anzoleta dopo la regata
Frauenliebe und -leben Robert Schumann
(1810-1856)Seit ich ihn gesehen
Er, der Herrlichste von allen
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben
Du Ring an meinem Finger
Helft mir, ihr Schwestern
Süsser Freund, du blickest
An meinem Herzen, an meiner Brust
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
Intermission
"Svegliatevi nel core" George Frideric Handel
(1685-1759)from Guilio Cesare
Apple Song Libby Larsen
(b. 1950)Beloved, thou hast brought me many flowers
VI. Go from me
Wren Murray, cello
Les heures claires Nadia Boulanger
(1887-1979)II. Avec mes sens, avec mon coeur
VIII. S'il arrive jamais
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Vocal Performance. Margot
Wegman is from the studio of Marc Webster.
Translations
Anzoleta avanti la regata
Là su la machina xe la bandiera Over there on the machina the
   flag is flying,
varda, la vedistu, vala a ciapar. Look, you can see it, now go for
   it.   
Co quela tornime in qua sta Bring it back to me this evening.
   sera,   
o pur a sconderte ti pol andar. Or else run away and hide.
In pope, Momolo, no te incantar. Once in the boat, Momolo, don't
   gawk.   
Va, voga d'anema la gondoleta Row the gondola with heart and
   soul,   
nè el primo premio te pol Then you cannot help but be
   mancar,      first.   
va là, recordite la to Anzoleta Go on, think of your Angelina
che da sto pergolo te sta a Watching you from this balcony.
   vardar.   
In pope, Momolo, no te incantar, Once in the boat, Momolo, don't
   gawk.   
In pope, Momolo, cori a svolar. Once in the boat, Momolo, fly
   like the wind.   
Anzoleta co passa la regata
I xe qua, vardeli, Here they come, here they
   come, look at them,
povereti i ghe da drento, The poor things, they're nearly
   done in,   
ah contrario tira el vento, Ah, the wind is against them,
i gha l'acqua in so favor. But the tide's in their favour.
El mio Momolo dov'elo? My Momolo, where is he?
Ah lo vedo, el xe secondo. Ah, I see him, in second place.
Ah! che smania! mi confondo, Ah! The excitement's too much
   for me,   
a tremar me sento el cuor. I can feel my heart racing.
Su coragio, voga, Come on, keep it up, row, row,
prima d'esser al paleto You must be first to the finish,
se ti voghi, ghe scometo, If you keep rowing, I'll lay a bet
tutti indrio ti lassarà. You'll leave all the others
   behind.   
Caro, par che ei svola, Dear boy, it's as if he's flying,
el li magna tutti quanti, And he's beating the lot of
   them,   
meza barca l'è andà avanti, He's gone half a length ahead,
ah capisso, el m'a vardà. Ah! Now I understand - he's
   seen me.   
Anzoleta dopo la regata
Ciapa un baso, un altro ancora, Take a kiss, another,
caro Momolo, de cuor; dear Momolo, from my heart;
qua destrachite che xe ora de here at your right hand is it time
   sugarte sto sudor.      to dry your sweat.   
Ah t'ho visto co passando Ah I have seen you in passing
su mi l'ocio ti a butà by throwing my glance toward
   you   
e godito respitrando: and enjoyed whispering:
un bel premio el ciaparà... he will catch a beautiful prize...
Sì un bel premio in sta bandiera Yes this flag is a nice prize,
che xe rossa de color; it is red;
gha parlà Venezia intiera, of which all of Venice will talk,
la t'a dito vincitor. you are called the winner.
Ciapa un baso, benedeto a Take a kiss, no rower is more
   vogar nissun te pol,      blessed than you,   
de casada de tragheto ti xe el yours is the best name among
   megio barcarol.      rowers of ferryboats.   
Seit ich ihn gesehen
Seit ich ihn gesehen, Since I saw him,
Glaub' ich blind zu sein; I believe myself to be blind;
Wo ich hin nur blicke, where I but cast my gaze,
Seh' ich ihn allein; I see him alone;
Wie im wachen Traume As in waking dreams
Schwebt sein Bild mir vor, his image floats before me,
Taucht aus tiefstem Dunkel, dipped from deepest darkness,
Heller nur empor. brighter in ascent.
Sonst ist licht- und farblos All else dark and colorless
Alles um mich her, everywhere around me,
Nach der Schwestern Spiele for the games of my sisters
Nicht begehr' ich mehr, I no longer yearn,
Möchte lieber weinen, I would rather weep,
Still im Kämmerlein; silently in my little chamber;
Seit ich ihn gesehen, since I saw him,
Glaub' ich blind zu sein. I believe myself to be blind.
Er, der Herrlichste von allen
Er, der Herrlichste von allen, He, the most wonderful of all,
Wie so milde, wie so gut! How gentle and loving he is!
Holde Lippen, klares Auge, Sweet lips, bright eyes,
Heller Sinn und fester Muth. A clear mind and firm resolve.
So wie dort in blauer Tiefe, Just as there in the deep-blue
   distance,   
Hell und herrlich, jener Stern, That star gleams bright and
   brilliant,   
Also er an meinem Himmel, So does he shine in my sky,
Hell und herrlich, hehr und fern. Bright and brilliant, distant and
   sublime.   
Wandle, wandle deine Bahnen; Wander, wander on you war,
Nur betrachten deinen Schein, Just to gaze on your radiance,
Nur in Demuth ihn betrachten, Just to gaze on in humility,
Selig nur und traurig sein! To be but blissful and sad!
Höre nicht mein stilles Beten, Do not heed my silent prayer,
Deinem Glücke nur geweiht; Uttered for you happiness
   alone,   
Darfst mich niedre Magd nicht You shall never know me, lowly
   kennen,      as I am,   
Hoher Stern der Herrlichkeit! You noble star of splendor!
Nur die Würdigste von allen Only the worthiest woman of all
Darf beglücken deine Wahl, May your choice elate,
Und ich will die Hohe segnen, And I shall bless that exalted
   one   
Viele tausend Mal. Many thousands of times.
Will mich freuen dann und Then shall I rejoice and weep,
   weinen,   
Selig, selig bin ich dann, Blissful, blissful shall I be,
Sollte mir das herz auch Even if my heart should break,
   brechen,   
Brich, o Herz, was liegt daran. Break, O heart, what does it
   matter?   
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben
Ich kann's nicht fassen, nicht I cannot grasp it, believe it,
   glauben,
Es hat ein Traum mich berückt; A dream has beguiled me;
Wie hätt er doch unter allen How, from all women, could he
Mich Arme erhöht und beglückt? Have exalted and favoured poor
   me?   
Mir war's, er habe gesprochen: He said, I thought:
"Ich bin auf ewig dein", "I am yours forever",
Mir war's, ich träume noch I was, I thought, still dreaming,
   immer,   
Es kann ja nimmer so sein. After all, it can never be.
O lass im Traume mich sterben, O let me, dreaming, die,
Gewieget an seiner Brust, Cradled on his breast;
Den seligen Tod mich schlürfen Let me savour blissful death
In Tränen unendlicher Lust. In tears of endless joy.
Du Ring an meinem Finger
Du Ring an meinem Finger, You ring on my finger,
Mein goldenes Ringelein, My golden little ring,
Ich drücke dich fromm an die I press you devoutly to my lips,
   Lippen,   
Dich fromm an das Herze mein. To my heart.
Ich hatt ihn ausgeträumet, I had finished dreaming
Der Kindheit friedlich schönen Childhood's peaceful dream.
   Traum,   
Ich fand allein mich, verloren I found myself alone, forlorn
Im öden, unendlichen Raum. In boundless desolation.
Du Ring an meinem Finger You ring on my finger,
Da hast du mich erst belehrt, You first taught me,
Hast meinem Blick erschlossen Opened my eyes
Des Lebens unendlichen, tiefen To life's deep eternal worth.
   Wert.   
Ich will ihm dienen, ihm leben, I shall serve him, live for him,
Ihm angehören ganz, Belong to him wholly,
Hin selber mich geben und Yield to him and find
   finden   
Verklärt mich in seinem Glanz. Myself transfigured in his light.
Du Ring an meinem Finger, You ring on my finger,
Mein goldenes Ringelein, My golden little ring,
Ich drücke dich fromm an die I press you devoutly to my lips,
   Lippen,   
Dich fromm an das Herze mein. To my heart.
Helft mir, ihr Schwestern
Helft mir, ihr Schwestern, Help me, my sisters,
Freundlich mich schmücken, With my bridal attire,
Dient der Glücklichen heute mir, Serve me today in my joy,
Windet geschäftig Busily braid
Mir um die Stirne About my brow
Noch der blühenden Myrte Zier. The wreath of blossoming
   myrtle.   
Als ich befriedigt, When with contentment
Freudigen Herzens, And joy in my heart
Sonst dem Geliebten im Arme I lay in my beloved's arms,
   lag,   
Immer noch rief er, He still called,
Sehnsucht im herzen, With longing heart,
Ungeduldig den heutigen Tag. Impatiently for this day.
Helft mir, ihr Schwestern, Help me, my sisters,
Helft mir versheuchen Help me banish
Eine törichte Bangigkeit, A foolish fearfulness;
Dass ich mit klarem So that I with bright eyes
Aug ihn empfange, May receive him,
Ihn, die Quelle der Freudigkeit. The source of all my joy.
Bist, mein Gliebter, Have you, my love,
Du mir erschienen, Really entered my life,
Giebst du mir, Sonne, deinen Do you, O sun, give me your
   Schein?      glow?   
Lass mich in Andacht, Let me in reverence,
Lass mich in Demut, Let me in humility
Lass mich verneigen dem Bow before my lord.
   Herren mein.   
Streuet ihm, Schwestern, Scatter flowers, O sisters,
Streuet ihm Blumen, Scatter flowers before him,
Bringet ihm knospende Rosen Bring him budding roses.
   dar,   
Aber euch, Schwestern, But you, sisters,
Grüss ich mit Wehmut, I greet with sadness,
Freudig scheidend aus eurer As I joyfully take leave of you.
   Schar.   
Süsser Freund, du blickest
Süsser Freund, du blickest Sweet friend, you look
Mich verwundert an, At me in wonder,
Kannst es nicht begreifen, You cannot understand
Wie ich weinen kann; How I can weep;
Lass der feuchten Perlen Let the unfamiliar beauty
Ungewohnte Zier Of these moist pearls
Freudig hell erzittern Tremble joyfully bright
In dem Auge mir! In my eyes!
Wie so bang mein Busen, How anxious my heart is,
Wie so wonnevoll! How full of bliss!
Wüsst ich nur mit Worten, If only I knew
Wie ich's sagen soll; How to say it in words;
Komm und birg dein Antlitz Come and hide your face
Hier an meiner Brust, here against my breast,
Will in's Ohr dir flüstern  For me to whisper you
Alle meine Lust. All my joy.
Weisst du nun die Tränen, Do you now enderstand the
   tears   
Die ich weinen kann, That I can weep,
Sollst du nicht sie sehen, Should you not see them,
Du geliebter Mann? Beloved husband?
Bleib an meinem Herzen, Stay by my heart,
Fühle dessen Schalg, Feel how it beats,
Dass ich fest und fester That I may press you
Nur dich drücken mag. Closer and closer.
Hier an meinem Bette Here by my bed
Hat die Wiege Raum, There is room for the cradle,
Wo sie still verberge Silently hiding
Meinen holden Traum; My blissful dream;
Kommen wird der Morgen, The morning shall come
Wo der Traum erwacht, When the dream awakens,
Und daraus dein Bildnis And your likeness
Mir entgegen lacht. Laughs up at me.
An meinem Herzen, an meiner Brust
An meinem Herzen, an meiner On my heart, at my breast,
   Brust,
Du meine Wonne, du meine You my delight, my joy!
   Lust!   
Das Glück ist die Liebe, die Lieb Happiness is love, love is
   ist das Glück,      happiness,   
Ich hab's gesagt und nehm's I've always said and say so still.
   nicht zurück.   
Hab überschwenglich mich I thought myself rapturous,
   geschätzt,   
Bin überglücklich aber jetzt. But now am delirious with joy.
Nur die da säugt, nur die da Only she who suckles, only she
   liebt      who loves   
Das Kind, dem sie die Nahrung The child that she nourishes;
   giebt;   
Nur eine Mutter weiss allein, Only a mother knows
Was lieben heisst und glücklich What it means to love and be
   sein.      happy.   
O, wie bedaur' ich doch den Ah, how I pity the man
   Mann,   
Der Mutterglück nicht fühlen Who cannot feel a mother's
   kann!      bliss!   
Du lieber, lieber Engel, Du You dear, dear angel, you,
Du schauest mich an und You look at me and you smile!
   lächelst dazu!   
An meinem Herzen, an meiner On my heart, at my breast,
   Brust,   
Du meine Wonne, du meine You my delight, my joy!
   Lust!   
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
Nun hast du mir den ersten Now you have cuased me my
   Schmerz getan,    first pain,
Der aber traf. But it struck hard,
Du schläfst, du harter, You sleep, you harsh and
   unbarmherz' ger Mann,      pitiless man,   
Den Todesschlaf. The sleep of death.
Es blicket die Verlassne vor sich The deserted one stares ahead,
   hin,   
Die Welt ist leer. The world is void.
Geliebet hab ich und gelebt, ich I have loved and I have lived,
   bin   
Nicht lebend mehr. And now my life is done.
Ich zieh mich in mein Innres still Silently I withdraw into myself,
   zurück,   
Der Schleier fällt, The veil falls,
Da hab ich dich und mein There I have you and my lost
   verlornes Glück,      happiness,   
Du meine Welt! You, my world!
Svegliatevi nel core
Svegliatevi nel core, Furies, awaken ye in my heart,
furie d'un'alma offesa, advocates of an offended soul,
a far d'un traditor and upon the traitor
aspra vendetta. unleash your vengeance.
L'ombra del genitore To my defense,
accorre a mia difesa, my father's soul hastens,
e dice: a te il rigor, and he tells me, "My son,
figlio si aspetta. now is the time for severity."
Avec mes sens
Avec mes sens, avec mon coeur With my senses, with my heart
   et mon cerveau,    and my mind,
Avec mon être entier tendu with all my existence extended
   comme un flambeau      like a torch   
Vers ta bonté et vers ta charité towards your kindness and your
   mercifulness   
Sans cesse inassouvies, incessantly unappeased,
Je t'aime et te louange et je te I love you and praise you and I
   remercie      thank you   
D'être venue, un jour, si for having come, one day, so
   simplement,      simply,   
Par les chemins du on the paths of devotions,
   dévouement,   
Prendre, en tes mains to take my life in your beneficial
   bienfaisantes, ma vie.      hands.   
Depuis ce jour, Since that day, I know, oh!
   Which love,   
Je sais, oh! quel amour innocent and clear like the dew,
Candide et clair ainsi que la falls from you onto my calmed
   rosée      soul.   
Tombe de toi sur mon âme I feel I am yours, by all the
   tranquillisée.      burning bands   
Je me sens tien, par tous les which reconnect the flames with
   liens brûlants      their embers;   
Qui rattachent à leur brasier les all my flesh, all my soul
   flammes;   
Toute ma chair, toute mon âme ascend towards you with an
   untiring verve;   
Monte vers toi d'un inlassable I do not stop remembering in
   élan;      great detail   
Je ne cesse de longuement me your profound fervour and your
   souvenir      charm,   
De ta ferveur profonde et de ton so well that, all of a sudden, I
   charme,      feel   
Si bien que, tout à coup, je sens my eyes fill blissfully
   mes yeux s'emplir,   
Délicieusement, d'inoubliables with unforgettable tears.
   larmes.   
Et je m'en viens vers toi, And I come to you, happy and
   heureux et recueilli,      reverent,   
Avec le désir fier d'être à jamais with the burning desire to be
   celui      forever the one   
Qui t'est et te sera la plus sûre who is and always will be the
   des joies.      most certain of joys for
   you.   
Toute notre tendresse autour de All our affection about us is
   nous flamboie;      ablaze;   
Tout écho de mon être à ton all the echo of my being
   appel répond;      responds to your call;   
L'heure est unique et d'extase the hour is unique and of a
   solennisée      solemnized ecstasy,   
Et mes doigts sont tremblants, and my fingers are trembling
   rien qu'à frôler ton front,      when they only stroke your
Comme s'ils y touchaient l'aile forehead, as if there they
   de tes pensées.      touched the wing of your
   thoughts.   
S'il arrive jamais
S'il arrive jamais If it never happens
Que nous soyons, sans le savoir, that we are, without knowing it,
Souffrance ou peine ou each other's sorrow or burden
   désespoir      or despair;   
L'un pour l'autre; s'il se faisait if it occured that the tiredness
Que la fatigue ou le banal plaisir or ordinary pleasure
Détendissent en nous l'arc d'or unbent within us the golden
   du haut désir;      bow of high desire;   
Si le cristal de la pure pensée Should the crystal of the pure
   thought   
Doit en nos coeurs tomber et se in our hearts have to fall down
   briser;      and shatter;   
Si malgré tout, je me sentais if despite all I felt defeated
Vaincu pour n'avoir pas été for not having been enought
   under the spell   
Assez en proie à la divine of the divine immensity
   immensité   
De la bonté; of kindness;
Alors, oh! serrons-nous comme Then, oh! Let us hold onto each
   deux fous sublimes      other   
Qui, sous les cieux cassés, se like two sublime fools who,
   cramponnent aux cimes      under the broken skies,   
Quand même, - Et, d'un unique cling to the summits
   essor,      nonetheless - and with one
   single   
L'âme en soleil, s'exaltent dans upward swing, the soul in the
   la mort.       sun, rise up into death.   
